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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Fionna Odelia Horiando 
NIM 00000025399 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Global Digital Artha 
Divisi : Illustrator 
Alamat : Ruko De Mansion Blok D no.6 
Alam Sutera, Tangerang-Indonesia 
Periode Magang : 6 Juli 2020- 31 Oktober 2020 
Pembimbing Lapangan : Erwin Draft 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 15 November 2020 
 






Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang selama bekerja 
di PT. Global Digital Artha sebagai illustrator. 
Webcomic telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, dimana 
pengguna aktif platform Webtoon di Indonesia telah mencapai 2 juta pengguna 
aktif, dilansir dari Line Today. Dibalik naik daunnya perkembangan webcomic saat 
ini, proses pembuatannya juga memerlukan usaha yang tidak sedikit. Maka dari itu, 
melalui kerja magang di PT. Global Digital Artha sebagai illustrator, penulis ingin 
membagikan pengalaman ketika membuat webcomic dari proses pembuatan 
storyboard, line art, hingga tahap coloring. Selain itu, ada pula kesulitan yang 
dihadapi selama proses pembuatan webcomic. Namun dengan seiring berjalannya 
waktu, penulis dapat menemukan solusi ketika menemui hambatan dalam proses 
pembuatan webcomic tersebut. 
Penulis berharap agar orang-orang yang memiliki keinginan untuk membuat 
webcomic dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan komik ini berjalan dari 
awal hingga akhir. Dengan begitu, para pembaca dapat mengetahui apa saja hal-hal 
yang perlu dipersiapkan ketika ingin membuat webcomic. 
Dengan demikian, penulis mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada orang-orang yang telah membantu selama proses kerja magang ini 
berlangsung, yang membantu magang: 
1. PT. Global Digital Artha yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan kerja magang; 
2. Bapak Erwin Draft selaku pemimpin perusahaan dan pembimbing 
lapangan yang telah membantu dan memberikan bekal pengetahuan 
serta pengalaman kerja nyata untuk penulis; 
3. Bapak Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 




4. Ibu Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing magang yang 
telah membimbing penulis selama proses penulisan laporan magang; 
5. Ibu Annita, S.Pd., M.F.A. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 
saran kepada penulis untuk memaksimalkan isi laporan magang; 
6. Keluarga yang selalu mendukung penulis selama melaksanakan kerja 
magang dari awal hingga akhir; 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang ini dengan baik. 
 










Praktek kerja magang ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan webcomic 
di PT. Global Digital Artha, dimana pelaksanaan magang dilaksanakan dari tanggal 
6 Juli 2020 hingga 31 Oktober 2020. Dipilihnya perusahaan ini oleh penulis untuk 
melakukan kerja magang dikarenakan perusahaan ini telah memiliki beragam 
portfolio menarik yang diperlihatkan melalui website perusahaan, dan perusahaan 
telah merilis visual novel berjudul “Kode Keras Cowok dari Cewek” yang akan 
dibuat versi webcomic-nya oleh penulis selama bekerja di perusahaan. Selama 
proses pembuatan webcomic, tentunya ditemukan beberapa kendala seperti 
perlunya melakukan adaptasi dengan style illustrator lain, serta butuhnya waktu 
yang cukup lama untuk pengerjaan komik. Namun, setelah beberapa lama bekerja 
di perusahaan, penulis semakin familiar dengan style gambar lain sehingga penulis 
mampu untuk membuat storyboard dengan style illustrator lain. Selain itu, dengan 
tidak terlalu mementingkan detail yang tidak terlalu terlihat secara kasat mata, 
pengerjaan pun menjadi lebih cepat selesai. 
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